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RESUMEN 
A pesar de los esfuerzos realizados en la República de Angola, desde  la 
conquista de la independencia nacional en 1975 hasta la fecha, un estudio 
exhaustivo realizado sobre la situación real del sistema de la enseñanza 
superior en el año 2005, develó un conjunto de debilidades que obstaculizan 
el buen desenvolvimiento de los Centros de Educación Superior. En el trabajo 
se fundamenta la necesidad de potenciar el desempeño pedagógico de los 
profesores de la Educación Superior en la provincia de Huambo. A partir de 
las diferentes posiciones de teóricos de la formación permanente de 
profesorado se determinaron las cualidades esenciales que deben 
caracterizar un sistema de superación pedagógica de nivel universitario. 
PALABRAS CLAVE: desempeño pedagógico; Educación Superior; superación 
pedagógica 
 
NECESSITY OF REINFORCE THE PEDAGOGIC ACTING OF THE 




In spite of the efforts carried out in the Republic of Angola, from the 
conquest of the national independence in 1975 so far, an exhaustive study 
carried out in 2005 on the real situation of the higher education system, 
stated a group of weaknesses that block the good development of the Higher 
Education Centers. In the work it is based the necessity of reinforce the 
pedagogic acting of the professors of Higher Education in the Angolan county 
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of Huambo. Starting from the different positions of theoretical authors of in 
service teachers’ training, there were determined the essential qualities that 
should characterize a system for pedagogic formation for university level. 
KEYWORDS: pedagogic acting; higher education; in service teachers’ training 
 
INTRODUCCIÓN 
La acumulación del saber aumenta a medida que el conocimiento y la 
experiencia humana crecen y se propagan por los sistemas educativos y las 
redes de información, comunicación y el modo en que la gente percibe y 
discierne estos datos los adaptan y los reforman.  
A pesar de que el conocimiento siempre ha estado presente en la 
construcción social, esta tendencia se convierte en regularidad internacional 
porque los saberes se crean y pierden novedad rápidamente en un mundo 
cada vez más globalizado, donde los conocimientos y su gestión se han 
convertido en una de las principales cuestiones de actualidad económica. 
El concepto de “Sociedad del Conocimiento”, pretende definir con más 
precisión las complejidades y fuerzas de las transformaciones que están 
ocurriendo en el planeta; pues al decir de Jorge Núñez: “Propongo que 
aceptemos la idea de “sociedad del conocimiento” en un sentido específico: 
ella capta la relevancia que tiene hoy la ciencia y la tecnología, la 
información, la calificación permanente de las personas en el mundo del 
trabajo. Así vista es una tesis movilizadora del esfuerzo por la superación: en 
medio de una avalancha tal de información, nuestros conocimientos se hacen 
obsoletos muy rápidamente y la educación tiene que ser ininterrumpida”. 
(Núñez J., 1999). 
El conocimiento es un flujo de experiencias, valores, información y puntos de 
vista de especialistas, que facilitan un marco de análisis para la evaluación e 
incorporación de nuevas experiencias e información. Está representado en 
las ideas, juicios, talentos, relaciones, perspectivas y conceptos, 
almacenados en la mente de las personas o incorporados en los procesos, 
documentos, productos, servicios, facilidades y sistemas de la empresa.  
Conocimiento es identificar, estructurar y sobre todo utilizar la información 
para obtener un resultado. Requiere aplicar la intuición y la sabiduría, 
propios de la persona a la información. La capacidad de interpretar los datos 
provoca que la información se convierta en conocimiento. Es un proceso 
dialéctico de reflejo de la realidad en la conciencia humana, movimiento del 
pensamiento de la ignorancia al saber, de un saber incompleto e inexacto a 
uno más completo y más exacto. 
El mundo está siendo transformado por una nueva revolución tecnológica y 
la globalización económica. Educar a las personas capaces de trabajar con el 
conocimiento es fundamental para las naciones, no solamente para crear 
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conocimiento en actividades de investigación y desarrollo (I+D), también 
para usar, transformar y aplicar el conocimiento son necesarios profesionales 
calificados y capaces de aprender continuamente (Arocena R., 2001, 
Henrique de Brito C., 2003). 
La institución social privilegiada, funcionalmente diseñada y específicamente 
dedicada a la gestión del conocimiento avanzado es, obviamente, la 
Universidad, aunque, actualmente han comenzado a desarrollarse 
emprendimientos paralelos y alternativos en el ámbito de las empresas, los 
institutos de investigaciones y los centros de estudio orientados y 
sustentados con energías de la sociedad civil que, según los casos, pueden 
recibir algún grado de apoyo y supervisión estatal (Peón C. E., 2003). 
Las universidades, plantea (Núñez J., 2006) destacan en el empeño por dar 
continuidad a las acciones que aseguran la asimilación de las habilidades 
inherentes al comportamiento innovativo por contar a su favor con el 
poderoso recurso de la educación continua y el posgrado. Es por ello que las 
actividades de extensión, capacitación, grado y postgrado, se convierten en 
vehículos importantes de las actividades de ciencia e innovación. 
Siendo un hecho comprobado que la educación superior es esencial para 
crear la capacidad intelectual que permite producir y utilizar conocimientos y 
para promover las prácticas de aprendizaje permanente que requieren las 
personas para actualizar sus conocimientos y habilidades (Miyahira J. M., 
2007) se hace necesario indagar la naturaleza y características de las 
universidades en la perspectiva de considerarlas instituciones cruciales para 
la conformación, desarrollo y reproducción del núcleo central de las 
actividades decisivas en la conformación y expansión de la llamada 
"Sociedad del Conocimiento". 
La misión de la universidad y quienes la conforman, como sucedió en los 
albores de los tiempos modernos y más tarde con el advenimiento de la era 
del progreso y la tecnología, reside en potenciar los procesos de formación 
humana y profesional, adecuándolos a este nuevo paradigma, para así 
enfrentar con éxito los desafíos del presente y los dilemas que nos deparará 
la sociedad en el futuro. Así como el nuevo orden impone condiciones al 
proceso de educación y formación profesional de las nuevas generaciones, 
este será extremadamente exigente respecto de la competitividad y vigencia 
de los conocimientos de los profesionales graduados. 
Es ante este reto que la formación de postgrado está llamada a jugar su 
papel. Como plantea (Rodríguez E., 2003) quienes no estén incorporados a 
un programa de educación continua, que además de actualizar sus 
conocimientos profesionales, les entregue un nivel de competencia mínima 
en el uso del idioma inglés, la tecnología digital y la comunicación global, 
quedarán irremisiblemente marginados de los centros de actividad científica 
y económica. 
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Excelencia académica, pertinencia social, investigación científica como 
centro, diseño curricular que contemple junto a la formación científico-
investigativa y profesional el desarrollo de valores éticos, reflexividad y 
compromiso social, actualidad científica, flexibilidad en la ejecución de los 
programas, carácter multi, inter y transdiciplinario del objeto de estudio así 
como fomento de la gestión de la calidad, deben caracterizar al postgrado 
para lograr el profesional que demandan nuestros países (Sanz T. y col., 
2002). 
Las instituciones de educación superior son imprescindibles en el esfuerzo 
social, económico y político por alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo 
de nuestros países. Por ello se debe apoyar el avance de las universidades y 
de sus académicos e investigadores (Trujillo, H., 2001). 
En este proceso desempeñan un importante papel los profesionales 
encargados de formar el capital humano, para ello, su actividad debe estar 
respaldada por un buen desempeño pedagógico profesional, concebido este 
como: "La capacidad del individuo para el cumplimiento de sus funciones, 
acciones y papeles propios de la actividad pedagógica profesional, el logro de 
un mejoramiento profesional, institucional y social evidenciado en su 
competencia para la transformación y producción de nuevos conocimientos y 
valores, y la plena satisfacción individual al ejecutar sus tareas con gran 
cuidado, precisión, exactitud, profundidad, calidad y rapidez". (Roca, S., 
2001) 
DESARROLLO  
La enseñanza superior en Angola después de la independencia y de la Guerra 
interna, aunque las autoridades angolanas heredaron una Universidad sin los 
cuadros necesarios y suficientes para del pleno desarrollo y debido 
funcionamiento, apostaron en la implementación y desarrollo de un sistema 
de enseñanza desde la base, o sea, desde la alfabetización hasta la 
enseñanza superior que abarcaría a todo el país y sin discriminación.  
En 1985 se crea la Universidad Agostinho Neto con el nombre del fundador 
de la Nación, siendo la única Universidad Publica en Angola hasta el año de 
2009. La Universidad Agostinho Neto estuvo funcionando hasta el año de 
2002 en 7 de las 18 provincias de Angola: Luanda, Huambo, Huila 
(Lubango), Benguela, Uíge, Cabinda y Kwanza-sul. Funcionaba con 31 cursos 
de licenciatura. La población estudiantil de la UAN en el año de 2001/2002 
era de 9.129 estudiantes de Licenciatura y 869 docentes mayoritariamente 
licenciados. 
Después de 41 años de Guerra permanente desde el año 1961 hasta 2002, 
donde Angola alcanza la paz definitiva, comienza a darse una explosión de 
cursos y de ingresos de estudiantes a la UAN, o sea del año 2002 hasta 2008 
el universo de estudiantes varió de 5.000 para 70.000, así todos los años 
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entraban en la única Universidad Pública de Angola 8.300 estudiantes a 
diferencia del año 2001 que matriculaban 856 estudiantes al año, el número 
de estudiantes graduados pasó de 172 en el año 2001/02 para 2.557 en el 
año 2007. 
Al inicio del año 2002 el número total de docentes era de 988 entre ellos 162 
Doctores, 151 Máster y 672 Licenciados, En el año 2007, el número de 
docentes creció a 1.399, de los cuales 206 son Doctores, 427 Máster y 766 
Licenciados, un poco más de 60% de los docentes trabajaban a tiempo 
completo.  
Los cursos de superación de los docentes (Maestría y Doctorado) empezaron 
a ser impartidos en Angola en el curso 2004/05, por profesores angolanos y 
extranjeros de diferentes nacionalidades (cubana, portuguesa, brasileña, 
rusa y vietnamita, entre otros) con grado de Doctores.  
Como se observa hoy Angola a pesar de ser un país del Tercer mundo, su 
gobierno se preocupa y ocupa a través de sus políticas públicas de que los 
ciudadanos se preparen como ciudadanos de bien. Para ello es necesario que 
los profesores no solamente posean conocimientos sobre el campo del saber 
en el cual fueron formados, sino que es importante que posean 
conocimientos de pedagogía. 
Las exigencias por tanto al personal pedagógico son cada vez mayores en 
cuanto a su preparación, independencia y creatividad en su desempeño 
profesional. 
Uno de los objetivos más importantes planteado a todo el personal 
responsabilizado con la educación de nuestros jóvenes consiste en lograr una 
verdadera dirección científica del proceso pedagógico. Se requiere una sólida 
preparación no solo en pedagogía sino también en ciencias afines a la 
educación como la cibernética, la filosofía y la psicología entre otras. 
En Angola existen deficiencias en los profesionales de la educación superior 
los cuales se pueden resumir así:  
- El claustro universitario es todavía escaso pues, existe un elevado 
número de profesores trabajando a tiempo parcial (colaboradores) en 
la Universidad Agostinho Neto; la mayoría de los profesores que 
imparten clases en las Universidades privadas son docentes también de 
la enseñanza pública. En estas condiciones el profesor no tiene tiempo 
suficiente para ejercer cabalmente actividades de enseñanza e 
investigación científica, tampoco tiene tiempo para compartir 
experiencias con los estudiantes y con sus colegas para coparticipar en 
la creación de un ambiente realmente académico y educativo. 
- Desde el punto de vista pedagógico, la mayoría de los profesores no 
poseen una preparación adecuada. Se impartió el curso de “agregación 
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pedagógica” en el año 2006 y se verificó que no hubo una participación 
masiva por parte de los profesores que poseen la categoría más 
elevada de la carrera docente y de los más antiguos. 
- Desde el punto de vista de la postura educativa y académica, son 
pocos los profesores que en varias circunstancias de la vida en la 
Institución tienen el perfil adecuado para asumir la educación en su 
sentido más amplio. Parece igualmente muy reducido el número de 
profesores que poseen una cultura de auto formación. 
Una mirada crítica a las debilidades presentes en los profesionales de la 
enseñanza superior, nos permitirá afirmar que:  
 Es necesario promover una educación de calidad en la enseñanza 
superior para formar ciudadanos que por sus valores y competencias 
puedan operar cambios relevantes en la sociedad para desarrollar su 
comunidad y su país y que contribuyan cada vez más para la 
afirmación internacional. 
 Importa que estos aprendizajes se caractericen por su relevancia, por 
su pertinencia y por su eficiencia y estén simultáneamente ligadas a 
principios científicos y en valores universales, cívicos y morales 
compatibles con la cultura nacional angolana y con las orientaciones 
del desarrollo nacional. 
 Impóngase que la formación a ser promovida en los centros de 
educación superior en el País sea el resultado del permanente equilibrio 
entre las intenciones, las necesidades y las posibilidades que tienen de 
los individuos, las poblaciones y el Estado. 
 Es importante privilegiar una gestión que a todos los niveles coloca en 
el centro de su acción la noción de “Escuela” que promueva la 
funcionalidad y la calidad aceptable y posible y que en consecuencia 
ofrezca dignidad y orgullo a los angolanos y al País donde quiera que 
se preste un servicio de la enseñanza superior. 
 Adoptar normas curriculares y pedagógicas para garantizar la eficacia, 
la pertinencia y la relevancia de la formación a ser ofrecida por cada 
una de las Instituciones de la enseñanza y promover la búsqueda del 
éxito, la excelencia, el mérito y la calidad. 
 Adoptar medidas que permitan la mejora entre los diferentes 
subsistemas de la enseñanza en el dominio del currículo, de la 
organización y gestión escolar, de la investigación científica de las 
prácticas metodológicas etc., promoviendo la colaboración entre los 
respectivos actores educativos y colaboradores. 
 Adoptar una estrategia de fortalecimiento del cuerpo docente para la 
enseñanza superior que al lado de las estrategias particulares de cada 
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una de las Instituciones de enseñanza promuevan la mejora de la 
calificación pedagógica y académica para la gestión de la carrera, el 
reclutamiento de nacionales y extranjeros, el aumento de los efectivos 
nacionales en tiempo integral en cada una de las Instituciones de 
enseñanza, la movilidad entre Instituciones de enseñanza y la 
evaluación del desempeño.  
 Adoptar un sistema de evaluación interna y externa de calidad de las 
Instituciones de enseñanza superior articulada con sistemas específicos 
de evaluación de calidad de cada una de las Instituciones de enseñanza 
teniendo en cuenta todos los dispositivos educativos y la finalidad de 
cada una de las Instituciones, de los perfiles de salidas ,de los 
currículos, el cuerpo docente, el cuerpo estudiantil, los recursos 
financieros, los recursos materiales, los recursos humanos, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, la investigación científica y de la 
organización y gestión, etc. (Linhas Mestra, 2005). 
Como resultado de la Reforma Educativa en el año 2001, se produjo la LEY 
13/01 de 31 de Diciembre Ley de Base del Sistema Educativo, en su Capítulo 
III, Sección VII, en su Artículo 35, garantiza que el subsistema de la 
enseñanza superior, posibilita la formación de cuadros de alto nivel para los 
diferentes sectores de la actividad económica y social del país, asegurándoles 
una sólida preparación científica, técnica, cultural y humanística. 
En su Artículo 36, se plantean los objetivos del subsistema de educación 
superior: 
1. Preparar los cuadros de nivel superior con formación científico-técnica, 
cultural en una rama o especialidad correspondiente a una 
determinada área del conocimiento. 
2. Realizar la formación en correspondencia con la investigación científica, 
orientada para la resolución de problemas que se presentan en cada 
momento por el desarrollo del País insertadas en el progreso de la 
ciencia y de la tecnología.  
3. Asegurar el ejercicio de la reflexión crítica y de la participación en la 
producción. 
4. Realizar cursos de pos graduación para la superación científica y 
técnica de los cuadros de nivel superior en ejercicio en las diferentes 
especialidades y en los diferentes sectores de la sociedad. 
5. Promover la pesquisa y la divulgación de los resultados para la 
potenciación y desarrollo multifacético del país. 
Articulo 37 (Estructura) 
El subsistema de la enseñanza superior tiene la siguiente estructura: 
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a) Graduación  
b) Pos graduación 
Articulo 39 (Pos graduación) 
1- La Pos graduación tiene dos categorías: 
a) Pos graduación académica; 
b) Pos graduación profesional 
2- La Pos graduación académica tiene dos niveles: 
a) Maestría; 
b) Doctorado 
3- La Pos graduación profesional comprende la Especialización. 
4- La Maestría con duración de 2 a 3 años tiene el objetivo esencial el 
desarrollo de competencias técnico-profesionales del licenciado. 
5- La Especialización corresponde a cursos de duración mínima de un año 
y tiene el objetivo perfeccionar técnica y profesionalmente el licenciado.  
6- El Doctorado con duración de 4 a 5 años, proporciona la formación 
científica, tecnológica, humanística amplia y profunda a los candidatos 
diplomados en cursos de licenciatura y de maestría. 
El equipo liderado por el Dr. Adão do Nascimento, Secretario del Estado para 
la Enseñanza Superior de la República de Angola, realizó un diagnóstico 
donde quedó demostrado que es necesario repensar la enseñanza superior, 
pues a pesar de haberse creado el Ministerio de la Enseñanza Superior y de 
la Ciencia y la Tecnología, se presentan dificultades con la preparación 
pedagógica del profesorado. 
La enseñanza angolana está en un momento de transformación y como tal 
no es posible hablar de una enseñanza superior teniendo en cuenta los 
requisitos que plantea la UNESCO, porque todavía en los centros de 
educación superior existen dificultades de diferente orden (curricular, 
docente, metodológica, financiera, etc.) demostrando así que las condiciones 
estructurales están resueltas, quedando las cuestiones funcionales sin 
resolver para poder alcanzar los objetivos de la UNESCO. 
La formación del profesor se ha convertido, sin duda alguna, en un área de 
interés y preocupación para la comunidad pedagógica universitaria, porque 
constituye un espacio estratégico que posibilita el mejoramiento y la 
transformación de la práctica docente, máxime si aun se tiene en cuenta el 
impacto de la información, de la tecnología y de la mundialización de las 
relaciones sociales (UNESCO, 2005). 
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A escala mundial, se ha reconocido de modo generalizado la importancia del 
personal especializado para llevar a cabo los procesos de instrucción y 
educación, incluso bajo aquellos enfoques y puntos de vista que no coinciden 
con los principios formativos de la educación. Al respecto, diferentes 
entidades internacionales que van desde el Grupo de los 8 países mas 
desarrollados (G-8) (1999) hasta la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (2000) han coincidido recientemente en que “los docentes son el 
recurso más vital para promover la modernización y las normas superiores; 
su contribución, formación, distribución y concesión de incentivos apropiados 
son claves para cualquier sistema educativo eficaz” (N. Piña Tovar, 
2004:56), por lo cual se promueve constantemente la superación 
profesional, y con ello, a su vez, la búsqueda de alternativas pedagógicas 
también desde diferentes enfoques.  
La superación como proceso continuo dirigido al mejoramiento profesional y 
humano debe responder a las transformaciones que se requieren en la 
conducta, los conocimientos, las habilidades y cualidades profesionales de 
maestros y profesores. Mario de Miguel Díaz, (1996) la define como un 
proceso de formación continua a lo largo de toda su vida profesional que 
produce un cambio y mejora de las conductas docentes en las formas de 
pensar, valorar y actuar como docentes. 
La superación profesional tiene sus propias características, las cuales han 
sido determinadas y resumidas por varios autores. Berges, J. M., (2003) en 
investigaciones desarrolladas en este sentido, se ha referido a: 
- dar respuesta a las necesidades del mejoramiento profesional y humano 
del personal docente. 
- fomentar el empleo más racional y eficiente del personal altamente 
calificado de los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de 
Educación. 
- aunar los esfuerzos de las instituciones docentes, institutos superiores 
pedagógicos, otros centros de educación superior, centro de producción, 
investigación, de servicios que puedan contribuir a la superación de 
personal docente. 
- tener un carácter proyectivo y responder a objetivos concretos 
determinados por las necesidades y perspectivas de desarrollo de los 
docentes mediante acciones enmarcadas en un intervalo de tiempo 
definido. 
- propiciar la participación periódica de los docentes en estudios que 
eleven su calificación. 
Carreras, S., (2008), considera que la mayor parte de los resultados 
investigativos se refieran a la preparación permanente de profesores de 
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diferentes ciencias, los estudios acerca de la superación profesional se nutren 
muy provechosamente de estos resultados, aunque se trate de preparar a 
especialistas de otras esferas en la actualización y desarrollo de su práctica 
laboral.  
Artiles, I., (2010), considera que frente a la situación actual de la formación 
permanente del profesor, surge la necesidad de hacer realidad una nueva 
manera de concebir y realizar la capacitación de los profesores en ejercicio a 
tiempo parcial, entendida esta como un tipo de formación inherente al 
desarrollo de su práctica profesoral. Por tanto, no está sujeta a soluciones de 
situaciones desarticuladas, sino que, aborda el problema desde una visión 
integradora para formar una nueva actitud profesoral, fundamentada en el 
dominio de la pedagogía, la didáctica, la psicología y la sociología, todo ello 
integrado a la investigación sin separarse de la tecnología, las que le asignan 
al profesor idoneidad y autoridad en el dominio de la ciencia, del saber 
enseñar y del saber orientar la formación de sí mismo y de los estudiantes 
para la transformación de las múltiples realidades en los contextos donde 
desarrolla su práctica pedagógica, lo que mueve la realización de esta 
investigación. 
Saras y Contreras, (1985), citados en Artiles, I. (2010), argumentan que la 
formación permanente del profesor, puede ser dada por las necesidades de 
la formación inicial, mas todo depende de la situación personal de cada 
profesor, aunque en las condiciones de cambios actuales, la formación 
permanente abarca diferentes aspectos: cambios de la ciencia y la 
tecnología, lo que obliga a una constante actualización de los conocimientos; 
cambios en la sociedad. 
Según la realidad Cubana, el proceso de superación profesional se concibe a 
través de varias formas que se conceptúan en el Reglamento de la educación 
de posgrado Resolución No.132/2004. Las formas organizativas principales 
de la superación profesional son:  
El curso posibilita la formación básica y especializada de los graduados 
universitarios, comprende la organización de un conjunto de contenidos que 
aborden resultados de investigación relevantes o asuntos trascendentes de 
actualización con el propósito de complementar o actualizar los 
conocimientos de los profesionales que lo reciban. 
El entrenamiento posibilita la formación especializada de los graduados 
universitarios, principalmente en la adquisición de habilidades y destrezas y 
en la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y tecnologías con 
el propósito de complementar, actualizar, perfeccionar y consolidar 
conocimientos y habilidades prácticas. 
El diplomado tiene como objetivo la especialización de un área particular del 
desempeño y propicia la adquisición de conocimientos y habilidades 
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académicas y científicas y/o profesionales en cualquier etapa del desarrollo 
del graduado universitario de acuerdo con las necesidades de su formación 
profesional y cultural.  
Otras formas organizativas de la superación profesional son la 
autopreparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller, el 
debate científico y otras que complementan y posibilitan el estudio y la 
divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el 
arte. 
La autopreparación permite satisfacer necesidades de superación de forma 
independiente, bajo la orientación y el control de la propia estructura para el 
trabajo metodológico de la escuela. Posibilita el estudio independiente en el 
cual se desarrollan rasgos de la personalidad, tales como: la independencia, 
la creatividad, la reflexión personal, entre otros.  
La conferencia especializada se caracteriza por la profundización y el 
tratamiento problematizado a aspectos complejos como lineamientos 
científicos, tendencias, métodos de trabajo, literatura especializada y 
cuestiones en discusión en un campo científico dado con el fin de propiciar la 
búsqueda de nuevas vías para la investigación. Enseña a analizar, meditar, 
generalizar, deducir y a estudiar. Organiza el trabajo posterior de los 
estudiantes sobre un problema dado. Contribuye a la educación y la 
formación de convicciones. 
El seminario brinda amplias posibilidades para el planteamiento, el análisis y 
la discusión con profundidad de problemas fundamentales y actuales de la 
ciencia, para conocer a cada estudiante y controlar el grado de 
sistematización y profundidad de sus conocimientos, no solo con respecto a 
algunos problemas y temas, sino también al sistema de sus concepciones y 
convicciones. Posibilita utilizar y probar varios métodos y procedimientos que 
consideren las particularidades de la asignatura, el tema, de los estudiantes 
y del contexto donde desarrolla su práctica. Estimula el estudio sistemático 
de la literatura, consolida y amplía los conocimientos obtenidos mediante la 
preparación independiente. 
El taller permite cambiar las relaciones, funciones y roles de los educadores y 
educandos. Introduce una metodología participativa y crea las condiciones 
para desarrollar la creatividad y la capacidad de investigación. Es un 
aprender haciendo en el que los conocimientos se adquieren a través de una 
práctica sobre un aspecto de la realidad. El taller se caracteriza como modelo 
de enseñanza aprendizaje en lo siguiente: es un aprender haciendo, una 
metodología participativa, una pedagogía de la pregunta contrapuesta en la 
pedagogía de la respuesta, la relación profesor alumno queda establecida en 
la realización de una tarea común, implica y exige el trabajo grupal y el uso 
de juicios adecuados. 
 Mário José da Costa Rodrigues 
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El debate científico posibilita la confrontación de ideas, juicios y opiniones, el 
ejercicio de la crítica, así como la socialización de los conocimientos 
adquiridos. Propicia la participación del docente a través de la exposición de 
razonamientos, conceptos y juicios personales derivados del estudio, el cual 
manifiesta la toma de partido a través de propuesta de soluciones a 
problemas que se identifican en el proceso de análisis del contenido en 
estrecho vínculo con la escuela. La comunicación es de importancia suma, 
pues el docente debe utilizar la exposición oral para explicar, argumentar sus 
juicios, puntos de vista y opiniones que somete al análisis y la valoración de 
los demás. 
El proceso de formación de los profesionales puede ser realizada mediante 
dos modalidades de estudio: presencial y semipresencial. 
La modalidad presencial es propia para estudiantes que no trabajan y que 
pueden dedicar todo su tiempo a los estudios. 
La modalidad semipresencial se ofrece para la comunidad de estudio de 
todas las personas que tengan el nivel medio superior vencido sin límites de 
edad o de otro tipo. Pueden no tener un vínculo laborar estable. Esta 
modalidad se caracteriza por una carga docente menor que en la modalidad 
presencial, por lo que se reduce la presencia de los estudiantes con sus 
profesores en las actividades lectivas previstas.  
Teniendo en cuenta las formas organizativas del proceso docente-educativo 
en la educación superior, en la presente investigación se optará por la clase 
encuentro que es el tipo de clase que tiene como objetivo aclarar las dudas 
correspondientes a los contenidos y actividades previamente estudiados por 
los alumnos; debatir y ejercitar dichos contenidos y evaluar su cumplimiento. 
La clase encuentro es la actividad presencial fundamental en la modalidad 
semipresencial, aunque puede utilizarse también en la presencial. 
En nuestra opinión un método que permite y facilita de manera general la 
realización de acciones de superación para potencial en desempeño 
pedagógicos de los docentes en la educación superior, es la investigación 
acción porque se valora la experiencia de los docentes que participan en los 
cursos, esto porque según Nocedo et al., la investigación acción es una 
“práctica investigativa en la cual los grupos de personas organizan sus 
actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y aprender de 
su propia experiencia, atendiendo a valores y fines compartidos. Su modelo 
constituye un espiral permanente de reflexión y acción fundamentada en la 
unidad entre la práctica y el proceso investigativo, y se desarrolla a partir de 
dos ideas cruciales: la decisión del grupo y el compromiso con la mejora” 
(2001:80). 
Arnal, J. et al. afirman en el artículo “Otra visión sobre los paradigmas”, que 
“la investigación participativa es una variante de esquema investigativo que 
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puede ser incluido en el enfoque de la investigación-acción y, por ende, en el 
paradigma sociocrítico”. 
Este proceso consta de cuatro etapas: planificación, actuación, observación y 
reflexión, tras las cuales se procede a nuevas planificaciones, y todo el 
proceso se reproduce en ciclos sucesivos. 
A tono con la concepción ya bien generalizada acerca de que el método debe 
procurar acercarse lo más posible a su objeto de estudio, para que este 
último pueda ser abarcado desde todas sus dimensiones, Peter Park, en su 
obra ¿Qué es la investigación-acción-participativa? Perspectivas teóricas y 
metodológicas, reflexiona: “Lo novedoso no es que la gente se cuestione 
sobre sus condiciones y busque mejores medios de actuar para su bienestar 
y el de la comunidad, sino el hecho de llamar a este proceso investigación, y 
de conducirlo como una actividad intelectual. 
Por su parte, añade Park que “la IAP (Investigación Acción Participación) es 
un trabajo profundamente educativo. La educación se entiende aquí no en el 
sentido de una transmisión didáctica de conocimiento, sino en el de aprender 
por la búsqueda y la investigación. El conocimiento vivo que resulta de esa 
clase de actividad, se traslada directamente a la acción, ya que ha sido 
creado con este propósito inicial. Desde el punto de vista de la teoría 
pedagógica, la IAP se apropia del ideal de un aprendizaje orientado a 
determinados fines, basados en la experiencia … En la IAP el camino que 
conduce de la generación de conocimiento a la utilización del mismo es 
directo, ya que los mismos actores se encuentran involucrados en ambas 
actividades. 
El profesor universitario como profesional de la educación requiere entonces 
más que cualquier otro profesional de una fuerte etapa de formación de 
postgrado dirigida particularmente a alcanzar las competencias demandadas 
para la ejecución exitosa de sus complejas tareas y su propia satisfacción 
personal. 
Para el desarrollo del proceso docente-educativo se requiere docentes con 
amplios conocimiento científicos y didácticos para desarrollar sus clases de 
manera reflexiva.  
CONCLUSIONES  
La gestión del conocimiento se aplica también en las Universidades y centros 
de formación, con características socio psicológicas distintas y que pueden 
presentar diversas necesidades de formación e información y, estableciendo 
métodos sistemáticos para desarrollar el conocimiento y administrarlo y 
satisfaciendo estas necesidades, contribuimos, paulatinamente, a su 
desarrollo individual/grupal/organizacional y, por tanto, social. 
 Mário José da Costa Rodrigues 
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Se entiende a la superación pedagógica, como el proceso de estudio 
permanente que el sistema educativo le ofrece al profesional de la educación 
para actualizar sus conocimiento y habilidades de su que hacer pedagógico, 
permitiendo de este modo enfrentar adelantos de las ciencias de la 
educación. 
La educación posgraduada puede ser realizada teniendo en cuenta dos 
vertientes principales: la superación profesional y la formación académica. 
Las formas organizativas para la superación profesional pueden ser el curso, 
el diplomado entre otros y la formación académica la maestría y el 
doctorado. 
En la Universidad José Eduardo Dos Santos se lleva a cabo en estos 
momentos algunos cursos de agregación pedagógica pero es necesario que 
los cursos y otras formas de superación obedezca una sistematicidad para 
desarrollar habilidades e competencias de manera tal que derive acciones 
alternativas para el cambio. 
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